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ABSTRACT
Poverty is a development issue that occurs in all region, including in Province
of Central Java. BPS data shows that the number of poor people in Central Java
reached 20.43% tmtil the year 2007. IVterefore poverty reduction strateg/ is needed
as an ffirt to create a more ffictive and fficient poverty reduction progrom.s which
performed by Central Java government. Regianal Poverty Reduetion Strategt
(SPKD) 2008-2A10 Province of Central Java is goyernment's strategt to overcome
poverty.
The research was aimed to evaluate the implementation of Central Java
Province SPKD 2008-2010 by using qualitative analysis as descriptive analytical
research type, with in-depth interviews and documentation study as data collection
techniques.
Research shows that SPKD Central Java Province still has many weakness
that fficts to less ffictive and fficient implementation. SPKD is not iniegrated yet,
where the lacal government units (SKPD) hwe not been using SZKD 
-as 
poverty
reduction programs. Cooperations between the provinc"', goruri*ent and rig"r"y',
government, public and private sectors in poverty reduction progroms did-not ran
well. Even the roles of local parliament in controlling SPKD implimentation has not
ranyet.
with such conditions, suggestions of this study were included the
institutionalized monitoring and evaluation on implementation of SpKD and
institutionalization of cooperution between province's governments and the private
sector-
llt
ABSTRAKSI
Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang terjadi di semua daerah,
termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Data BPS memperlihatkan bahwa jumlah
penduduk miskin di Jawa Tengah hingga tahun 2007 mencapai 20,43 persen. OIeh
karenanya kemudian diperlukan strategi penanggulangan kemiskirnn sebagai upsya
mengefekt{kan dan mengefisienkan program penanggulangan kemiskinan
pemerintah daerah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi
Jawa Tengah 2008-2010 merupakan strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam menanggul angi kemiskinan.
Penelitian ini disusun untuk mengevaluasi pelal<sanaan SPKD Provinsi Jawa
Tengah 2008-2010 dengan menggunakan analisa kualitatif sebagai tipe penelitian
yang bersifut deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawencara mendalam dan studi dokumentasi.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa SPKD Provinsi Jawa Tengah masih
banyak kekurangan yang berdampak pada ketidakoptimalan pelalcsan(lan SPKD.
SPKD belum dilalcsanakan secera terpadu, dimana satuan kerja pemerintah daerah
(SKPD) belum sepenuhrrya menggunakan SPKD sebagai program penanggulangan
kemiskinan. Keriasama antara pemerintah provinsi dengan pimerintah
kabupaten/kota, kerjasama antara pemerintah provinsi dengan masyarakat dan
kalangan swasta dalam program penanggulangan kemiskinan yong diamanatkan
dalam SPKD belum berjalan dengan baik.Demikian halnya dengan peran dari
Dewan Perwakilan Rakyrt Daerah dalam melakuknn kontrol terhadap pelaksanaan
SPKD juga belum berjalan.
Dengan kondisi yang demikian, saren dari penelitian ini diantaranya dalah
adanya monitoring dan evaluasi yang terlembaga atas pelaksanaan SPKD serta
pelembagaan kerjasama antars pemerintah provinsi dan swasta.
lv
KATA PENGANTAR
Kemiskinan menjadi persoalan pembangunan sekaligus merupakan indikator kinerja
pemerintah daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah suatu ikhtiar penting
yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyusun strategi
penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) yang idealnya kemudian menjadi
pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SPKD) dalam menyusun
program penanggulangan kemiskinan dalam satu tahun. Penelitian ini dilakukan di
Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah otonom yang telah memiliki SPKD
tahun 2008-2010 dengan tujuan untuk memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan
SPKD dan kemudian memetakan kekurangan dan mencari saran yang konstruktif
bagi pelaknsaanaan SKPD.
Peneliti menyampaiakan syukur kepada Allah SWT yang dengan kehendaknya
penelitian ini dapat diselesaikan. Kepada Direliilur Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro, serta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membanfu
menyediakan berbagai data penunjang untuk kelengkapan penelitian ini. Demikian
halnya dengan para informan yang telah bersedia memberikan informasi.
Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna, karenanya kritik dan saran
sangat peneliti harapkan.
Semarang, Juli 2011
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